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Türk-Ermeni ilişkileri
Ermenilerle İlgili son haberler özerine 
bu konuya değinmek istiyorum. Bilindiği gibi, 
Ermenllerin menşei hakkında çeşitli görüşler 
vardır. Kazılardan çıkan eserler meyanında, 
diğer eski milletlerde olduğu gibi, mitoloji ve 
efsanelerle de Ermenllerin eski tarihi anlatı­
lır. Ancak bilinen bir gerçek varsa o da bizim 
yüzyıllardan beri Türklerle kardeşçe yaşama- 
mızdır. ö rf ve adetler, yemekler, şarkılar ba­
kımından birbirimize öyle kaynaşmışız kİ, 
adeta tek topluluk olmuşuz.
Dünya kamuoyu önünde memnuniyetle 
İfade edebiliriz ki, bu gerçek en güzel İfade­
sini asırlara dayanan Türk - Ermeni kardeş­
liğinde bulmuştur Bu kardeşliğin başlangıcı 
11. Yüzyıl ortalarına dayanır. Şöyle ki, 1064’- 
de Pakraduni Ermeni Kıratlığına BizanslIlar 
tarafından son verilince, Bizans zulmüne da­
yanamayan Ermeniler, can ve mal emniyetle­
rini güvence altına almak amacıyla Eğin ta­
raflarına gelip, merhametin yanısıra konuk­
severliği de dünyaca bilinen Türklerin hima­
yesine sığındılar. Bu devre onlar İçin huzur ol­
du. Vatanlarına sımsıkı bağlandılar. Türkler 
tarafından bunlardan bazılarına «Amiraslık 
ünvanı dahi verildi. Böylece İlk Türk - Erme­
ni dostluğunun temeli atılmış oldu. Bu kar­
deşliğin en güzel kanıtı da bugün dünyanın 
dört bucağına serpilmiş olan Ermeni toplu- 
munun günümüze dek varlığını sürdüren 
Türkçe kökenli soyadlarıdır. Örneğin, dünya 
Ermenilerinin Ruhanî Reisi Gatoğlgos muh­
terem Vazgen l.’ın 6oyadı Balcıyandır (Ro­
manya doğumlu olduğu halde).
Burada son Amira’lardan Kazaz Artln 
Amlra Bezclyan’dan (1771 - 1834) söz etme­
yi yararlı addediyorum. Şöyle ki, Türk - Rus 
savaşı sonucu OsmanlI Devleti büyük çapta 
harp tazminatına mahkûm edilince. Kazaz 
Artln keskin zekâsıyla Türkiye’yi bu acı du­
rumdan kurtarmayı başardı. Bu başarısın­
dan dolayıdır kİ, II. Sultan Mahmut onu dev­
rin en yüksek nişanı olan «Tasvlr-I Hümayun» 
nişanıyla taltif etti. Bununla da yetinmeyen 
Sultan, ona Yedikule Ermeni Hastanesi'nln 
Inşaası İçin ferman Ihsan etti Bu tutum Türk
kadirbilirliğin en güzel örneklerinden ancak 
biridir. Şu anda sevinçle diyorum kİ, sağlık 
ordumuzun ayrılmaz bir parçası olan bu has­
tane, ehil eller altında faaliyetini günümüze 
dek başarıyla sürdürmektedir.
Bu kardeşliğe yakın tarihimizde düşürü­
len gölgeye de değineceğim.
Çıkarlarını Türk . Ermeni dostluğuna 
gölge düşürmekte arayan müşterek düşman­
larımızın art düşünceleri politikacıları, ne 
yazık kİ. bu kardeş toplulukları birbirine kır­
dırma siyasetini gerçekleştirmiştir. Kol - kola 
yürüyen, omuz - omuza haysiyet mücadelesi 
yapan İmparatorluğun evlatları, birbirine han­
çer çekmiştir.
O günlerde her iki tarafın liyakatsiz ön­
derlerinden müşterek düşmanlarımızın ülke­
mizde sergiledikleri oyunlara alet oluşu ne 
yazık kİ. her iki tarafı da telafisi imkânsız 
zararlara sokmuştur. Üzülerek belirtmek is­
terim kİ, bugün de yurdumuzda aynı oyun 
başkaları İçin oynanmaktadır. Türk ulusu ve 
onun yanısıra «Türkiye bölünmez bir bütün­
dür» diyen Atatürk'ümüzün İlkeleri doğrultu- 
sında kenetlenmiş olan kahraman Türk Si­
lâhlı Kuvvetleri, oynanmak İstenen bu oyun­
ları bozacak kuvvet ve kudrettedir.
Bu yazım nedeniyle, yurt dışında bazı 
kimseler belki beni «satılmışlıkla» suçlaya­
caklardır. Bu gibi şunu kesinlikle bilsinler kİ, 
damarlarımda en az kendileri kadar Ermeni 
kanı mevcuttur. Bu kanım da o kadar temiz 
kalmıştı kİ, beni gerçekçi yapmıştır. O gerçek 
de şudur ki, blzler burada kilise ve okulları­
mızla her türlü manasız kinlerden uzak, tam 
bir özgürlük ortamında yaşantımızı sürdür­
mekteyiz.
Yazımı, bu tutumunu destekleyen dünyo 
Ermenllerl Ruhanî Reisi Vazken Gatoğlgos'- 
un. Türkiye Ermenileri Patriöi Şlnork Başe- 
piskopos Kalustyan’a gönderdiği bir mesajın­
daki şu satırlarıyla son vermek İsterim: «Men­
subu bulunduğunuz devlete tüm yetenekleri­
nizle yararlı olmaya çalışınız».
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